







その他のタイトル Global warming theory and the skepticism :
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出所：松野 2007，p．733（Kiehl＆Trenberth（1997）より）   
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園2 気候モデルによるシミュレーション結果  
川所：明＝替他2007，p14（Shiogamaetal．（2006）を  
改変）  
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無温変化  海面水位上昇  
（19鮒－1999を基準とした  （1980－1999と  
2090－2099の差（℃））れ  2090－2099の塞（m））   
シナリオ   
最良の  可能性が   モデルのによる予測幅  
見樽もり  高い予測幅  （急速な氷の流れの力学的な変化を除く）   
2000年の濃度で岬一定b   0．6   0．M．9   資料なし   
Blシナリオ   1．8   1．1－2．9   0．1＆0，38   
AITシナリオ   2．4   1．心3．8   0．2ひ0．45   
B2シナリオ   2．4   1．む3．8   0．2ひ0．43   
AIBシナリオ   2．8   1．7－4．4   0．21－0．48   
A2シナリオ   3．4   2．仇5．4   0．23・0．51   
AIFIシナリオ   4．0   2．小6．4   0．2＆0．59  
注釈：   
8：これらの推定は、簡易気候モデル、いくつかのEMIC（中程度に複雑な気候モデル）、多数の  
AOGCM（大気海洋魔合モデル）によって評価される。   
b：AOGCMのみによる推定   
Blシナリオ：持純的発展型社会   
AITシナリオ：非化石燃料慶祝   
B2シナリオ：地域共存型社会   
AIBシナリオ：／†ランス型   
A2シナリオ：多元化社会   
AIFIシナリオ：化石燃料集中  
出所：IPCC2007，p．17（佳 2007，p．107を参照）  
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